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Cúcuta, Colombia - 1978. Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.  Se desempeña como asesor en Promoción de Lectura.  Ha 
obtenido los siguientes reconocimientos: Premio Estimulo la Joven Poesía Colombiana, 
convocado por la revista Prometeo en el marco del XI y XVI Festival Internacional de 
Poesía de Medellín, 2001 y 2006, con sus libros Ideas de Viaje  y Lección de Olvido. 
 Postulado por Colombia ante la UNESCO al Premio Mundial de Poesía Puentes de 
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Si el ángel que cae 
vuela sobre nuestro cielo 
¿qué sino tendrán nuestros pasos? 
 
a dónde el destino 
de quien comparte la lluvia 
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Cae para ser cómplice 
oculta dolor en su mirada. 
 
 
Cae para no nombrar sus delirios 
y  hacer posible 
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Todo el tiempo contenido en sus palabras 
sus gestos  
rememoran el pasado 
ante la luz que lo atormenta. 
 
Un delirio de tinieblas 
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Los relojes comen sus pasos 
añora desde lo alto 
























Llora el ángel caído 
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Ángel del vértigo 
 
 
Ajeno al mundo y su ruido 
en los parques  
este ángel despliega sus alas. 
. 
 
No hay convenciones que puedan atar 
a quien lleva el vuelo 
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Ángel de la misericordia 
 
 
A la intemperie 
el ángel de la misericordia 
espera día a día 
algunas monedas que socorran 






















En los semáforos 
en medio de los juegos 
estos ángeles entregan su vuelo 
como único recuerdo 
del paraíso abandonado. 
 
